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RUTIN SZŰRŐVIZSGÁLATRA ALKALMAS GYORS ÉS EGYSZERŰ 
ACETILÁTOR TIPIZÁLÁSI MÓDSZER 
Dr. Csáti Sándor 
SZOTE I. Belgyógyászati Klinika 
6720 Szeged, Korányi S.fasor 8. 
Egyes gyógyszerek eliminációjában nagy szerepe van 
a máj acetiláló képességének. A máj acetiláló kapacitása 
alapján az emberek genetikusan gyors és lassú acetiláló 
tipusba sorolhatók. Ennek tisztázása /tipizálása/ nagyon 
fontos az acetilálással detoxikálódó gyógyszerek adago-
lásánál, ugyanis a lassú acetiláló tipusnál a szokásos 
terápiás adagolás gyógyszermérgezést válthat ki. A vizs-
gálható anyagok szulfonamid derivátok, melyek fontos bak-
tericid, antituberkulotikus, antidiabetikus és diuretikus 
tulajdonságúak. 
A javasolt módszer a Bratton-Marschall reakción 
alapszik, Hasse Schröder eljárásának továbbfejlesztett 
formája, mely alkalmas kis és nagy gyógyszerdózisok hatá-
sának biztonságos kiértékelésére is. 
A meghatározás kivitelezéséhez műszer /centrifuga, 
spektrofotométer/ nem szükséges. Az eljárás rutin szűrő-
vizsgálatra alkalmas, gyors, szemikvantitativ módszer. 
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